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1. Krigs-Reglement, pag. 175. St. Petersburg 1796.
2. Manual of Military Law, pag. 1106. London 1887.
3. Tweedie, Alec: Through Finland in carts, pag. 366. London 1897.
5. Mechelin, L.: Precis du Droit public du Grand-Duche de Fin-
lande, pag. 127. Helsingfors 1886.
6. Uschakoff, J.: Karta öfver Finland.
7. Sanhey, J. D.: Sacred Songs and Solos. London.
12. Ciceroni, M. T.: Orationes, pag. 239. Lipsia 1828.
13. Voltaire: La Henriade, pag. 301. Paris 1838.
14. Hosack, John: The Law of Nations, pag. 394. London 1882.
18. Homere: L'lliade, pag. 405. Paris 1828.
19. Rosetti, Ernest: LTtalie devant le congres, pag. 330. Paris 1860.
20. Simonds: The Commercial Dictionary of Trade Products, pag.
510. London 1892.
21. Paris guide, pag. 2135. Paris 1867.
22. La sainte Bible. Oxford. 1886.
23. Flechier: Historie de Theodore, pag. 448. Reims 1808.
24. The Earl of Carlisle: Diary in Turkish and Greek Waters. pag.
353. London 1854.
25. Maingarnaud: Constitution militaire I, pag. 290. Paris 1822.
26. Danielsson, J. R.: Finland's Union with Russian Empire, pag.
184. Borgå 1891.
27. D:o
28. D:o
29. D:o
31. Larousse, Pierre: Dictionnaire complet, pag. 1464. Paris 1894.
32. Roger de Blamont: Rinaldo Rinaldini, pag. 302. Paris 1846.
33. Stephanus: Dictionarium Historicum, geographicum, poeticum,
pag. 2109. Genive 1660.
34. D'Alberti, Bottarelli, Baretti: Nuovo Dizionario Italiano —Fran-
cese, pag. 319. Parize 1825.
35. Whewell William: Grotius on the Rights of war and peace pag.
485. Cambridge 1853.
36. C V. S.: Ur Dagboken, pag. 230. Stockholm 1899.
37. Paris Guide, pag. 902. Paris 1867.
38. Williams, Frank: Pocket Dictionary English and German London.
239. Neuman and Baretti: Pocket Dictionary of the Spanish and
English languages. Paris 1827.
40. Annuaire de L'Armee francaise pour 1879, pag. 1354. Paris
1879.
41. Sir Shafto Adair, Bert.: Lecture on national Defence. London
1871.
42. Real-Encyclopedie oder Conversations Lexicon, p. 920. Leipzig
1822..
43. L'Abbe F. X. de Feller: Dictionnaire Histoire, pag. 543. Paris
1833.
44. Tasso: La Gerusalemme liberata, pag. 383. Firenze 1823.
45. Tasso: L'Aminta, pag. 381. Venezia 1730.
46. Bigelon, John: The Principles of Strategy, pag. 200. London
1891.
48. Tableåu des Avocats åla cour Royale de Paris, pag. 159. Pa-
ris XLVI.
49. Royal Blue Book, pag. 1245. London 1895.
50. Sincurum Emanuel: Justinus Explicatur. Berlin 1734.
51. Alison: History of Europe I—XX. London 1847.
52. Danmarks Adels Aarbog. Köpenhamn 1890.
53. Svenska Ättartal för år 1890, pag. 496. Stockholm 1890.
54. Almanach de Gotha 1867, pag. 1116. Gotha 1867.
55. Seldon, Charles: In His Steps, pag. 287. London 1897.
56. Macdonell and Manson: Journal of the Society of Comparative
Legislation, pag. 197. London 1899 N:o 1 & N:o 16.
57. Nugent Th.: Dictionnaire de Poche Francais-Anglais et Anglais-
Francais, pag. 658. Paris.
58. Runeberg, J. L.: Fänrik Ståls Sägner, pag. 248. Helsingfors
1876.
60. Infantry Drill 1892, pag. 261. London 1892.
61. The World Almanac for 1895, pag. 575. London 1895.
62. W Hepworth Dixon: British Cyprus, pag. 368. London 1879.
63. Corbet Sibyl and Katharine: Animal Land. London 1897.
64. Scott, Keltie: The World-Wide Atlas. London 1894.
65. Vercher Hamilton and Stewart Fasson: Scenes in Ceylon.
66. Almanach National pour 1878, pag. 1400. Paris 1878.
67. Whitaker, Joseph: An Almanac for the Year of our Lord 1891,
pag. 728. London 1891.
68. Stambul och det moderna Turkiet. Stockholm 1877.
69. Sir Edward Hertslet: The Foreign office, pag. 359. List 1890.
Diplomatic and Consular Handbook. London 1890.
70. The Royal Asiatic Society's Journal, pag. 882. London 1905.
71. Ball, M. A.: Strongholds of the Barons, pag. 120. London 1906.
73. Vernon Harcourt: From Stage to Cross, pag. 314. London
1905.
74. Arthur Diosy: The New Far East. London 1904.
76. Weise, C. H.: Publii Virginii Maronis Opera, pag. 451. Lipsiae
1865.
377. Streng, Adolphus: De Ciceronis ad Brutum epistolarum libro
Qui Secundus inscribitur, pag. 119. Helsingfors 1885.
78. Gumelius, G. W.: Xenophons berättelse om Cyri Fälttåg, pag.
128. Upsala 1833.
79. Weise: Publii Virgilii Maronis Opera, pag. 451. Lipsiae 1853.
80. Hedner, A.: C Sallustius Crispus de Bello Catilinario et Ju-
gurthino, pag. 254. (Erebrooe 1848.
81. Koch, G. A.: Xenophontis Expeditio Cyri, pag. 158. Lipsiae
4849.
82. Praktisk kurs i Arithmetiken, pag. 162. Helsingfors 1860.
83. James, W. H.: Handbook of Tactics, pag. 212. London 1895.
84. White, J. T.: Latin-English Dictionary, pag. 300. London 1874.
85. Heaton, W.: Cassels Concise Cyclopedia I— II. London 1888.
86. En japansk bok.
87. Finska Forstföreningens Meddelanden XV, XVI bandet. Hel-
singfors 1899.
88. Shakespeare: Antony and Cleopatra, pag. 122. London 1891.
89. Helsning vid Promotion d. 31 maj 1882.
90. Helsning vid Promotion d. 31 maj 1877. Helsingfors 1877.
91. Traner, Johannes: T. Livii Patavini quae supersunt Opera, pag.
616. Upsalia? 1824.
92. Ruin, W.: Blick på kvinnofrågan, pag. 23. Helsingfors 1885.
93. Wasenius, W.: Ibsens „Et Duhkehjem", pag. 26. Helsingfors
1880.
94. de Lamartine: Histoire de_ la Turque. I—VIII. Paris 1854.
95. White: Popular Queries about the Bible, pag. 247. Belfast
1873.
96. Gustafsson, F.: Om massage, pag. 198. Stockholm 1888.
97. Douglas, James: The Prince of Preachers, pag. 189. London.
98. Justus: De vises sten, pag. 191. Stockholm 1890.
99. Bourdon: Equations-Theori, pag. 211. Stockholm 1840.
100. Ernesti, Auquisto: Initia Doctrinaß Solidiaris, pag. 206. Lipsise.
101. Easton: The Work of a Bank, pag. 128. London 1898.
102. Parkes, Louis: Hygiene and Public Health, pag. 531. London
1895.
103. Cobbett: Swimming, pag. 64. London 1891.
104. Ramsay, August: På sommarfärd i kanot, pag. 109. Borgå
1890.
105. Martin, John: Chats on Invention, pag. 192. London 1894.
106. Primual man Unveiled or the Anthropology of the Bible, pag.
384. London 1870.
107. Shith, Carl: Vetenskapliga och ovetenskapliga förströelser, pag.
292, Stockholm 1888.
108. Haddan: The Invention Adviser on patents designe and trade
mark, pag. 481. London 1894.
109. Every man His own Mechanic, pag. 816. London.
110. Moody: Stand up for Jesus, pag. 125. London.
4111. L'abbe Lang: L'art de vivre heureux, pag. 330. Paris 1825.
112. Clarke: Homdop athy: Ali About it, pag. 98. London 1894.
113. Cygnaeus: Ljus och skugga, pag. 118. Helsingfors 1845.
114. Nichols: The Beacon Light, pag. 78. London.
115. Blanchey, R.: Shooting, pag. 183. London 1861.
116. Aphorismes L'Hipocrate, pag. 288. Paris 1685.
117. Francis, Lever: The Young Mechanic, pag. 252. London 1835.
118. Befve, Daniel: An Essay upon Projects, pag. 192. London 1887.
119. About, Edmond: Påfven och kyrkstaten, pag. 133. Stockholm
1859.
120. Ståhl: Gissa den som kan, pag. 150. Stockholm 1856.
121. Potts, Robert: Euclid's Elements of Geometry, pag. 116. Lon-
don 1884.
122. Todhunter: Trigonomitry for Beginners, pag. 228. London 1885.
123. Romberg: Wissenschaftliche Blätter, pag. 879. Leipzig 1858.
124. Hoffman: Opus de Methodo Medendi pag. 448. Lipsiae 1668.
125. Johannes Hieronymi Pulverini: Medicina practica, pag. 447.
126. Poire, Paul: A Travers I'industrie francaise, pag. 480. Paris
1891.
127. Blomqvist: Undersökningar af tjockleks tillväxten hos timmer-
träd af tali och gran i olika delar af Finland, pag. 158.
Helsingfors 1897.
128. The Herold of the golden Cege 1896, pag. 180.
129. The Herold of the golden Cege 1897, pag. 148.
130. Abridgments: Carriages and other Vehieles for Common Roads
A. D. 1625—1866, pag. 1262. London 1880.
131. Agais: Explication Universelle, pag. 416. Paris 1826.
132. de L'Esprit: Oeuvres D'Helvetius I—II. Paris 1827.
133. Mery: L'Arbitre des Jeux, pag. 491. Paris 1847.
134. Ardant: Essais de Philosophie Physique, pag. 391. Paris 1826.
135. Soniley, Sarah T.: Who is he? pag. 111. London 1882.
136. Gregory: Selection of Hymns, pag. 220. London 1880.
137. Alfvegren: Hemlandstoner, pag. 436. Stockholm 1885.
138. Suomalainen Virsikirja, pag. 496. Borgå 1889.
139. Hamblin Smith: Elementary Staties, pag. 124. London 1886.
140. Martin: The Landmarks of Hygiene, pag. 79.
141. Pardon: A Handbook of Chess, pag. 96. London 1863.
142. Ramsay, Aug.: Pian Trigonometry, pag. 70. Borgå. 1891.
143. Ramsay, Aug.: Lärobok i Arithmetik, pag. 151. Borgå 1887.
144. Ramsay, Aug.: Lärobok i Algebra, pag. 192. Borgå 1889.
145. Anvisning tili igenkännande och pröfning af läkemedlen i
finska Farmacopeens andra upplaga, pag. 192. Helsingfors
1851.
146. Hammington: Perii and Adventures in Central Africa, pag. 96.
London.
147. Platt: Money, pag. 208. London 1881.
,
148. Platt: Economy, pag. 208. London 1882.
149. Platt: Land, pag. 208. London 1886.
5150. Kruse, Jiirgen Elert: Kontorist I—II. Hamburg 1808.
151. The Monthly Gazette. Årg. 1897 (fullst).
152. „ „ „ „ .1896 (ofullst).
153. Blomqvist, Alexandra: De Metaphysica pulchri indole, pag. 40.
Helsingforsiae.
154. Sandow: Physical Culture, årg. 1899 (ofullst).
155. Journal of the Society of Arts, årg. 1897.
1898.
157. „ „ „ „ „ „ bland. numror.
158. Maniers and Rules of Good Society, pag. 237. London 1895.
159. Hardwicke, Henry: History of Oratory and Orators, pag. 454.
London 1896.
160. Ordinationes Academiae Cantubrigiensis, pag. 391. Cambrigiae
1877.
161. Kiesewetter: Universal-Briefsteller, pag. 314. Glogan ?
162. de Roosmalin: Art de la Parole, pag. 352. Paris 1864.
163. Richardson, Speaking: Its Philosophy and practice, pag. 170.
London 1889.
164. Harley: Hqw to speak well, pag. 56. London.
165. Bourdier et le Bustamont: La conversation usuelle Francais-
Espagnole, pag. 252. Paris.
166. Naaw-Keurige: Waarneemgen ontrent de seldsaamheden en
vntwerkselen der Naturn, pag. 375. Leyden 1719.
167. Chefs-D'oeuvre D'Eloquence, pag. 336. Paris 1806.
168. Phmetique Francaise, pag. 292. Vevey 1874.
169. Lindforss: Dr Ploetz nya Elementarkurs i franska språket.. I. häft
ljud och ordlära, pag. 176. Stockholm 1882.
170. Lindforss: Dr Ploetz nya Elementarkurs i franska språket. 11.
häft satslära, pag. 149. Stockholm 1885.
171. Svedbom: Utkast tili Satslära, pag. 104. Stockholm 1850.
172. Wiklund: Kleine Lappische Chrestomathie, pag. 127. Helsing-
fors 1894.
173. The Badmington Magazine May 1896, p. 710.
174.
„ „ „
June 1896, p. 844.
175. „ „ „ March 1896, p. 426.
176. Shakespeare: The Poems, pag. 281. London 1840.
177. „ The Plays of Shakespeare, I—XIV. London 1841.
178. Ohrlander: Praktisk lärobok i engelska språket, pag. 134.
Stockholm 1855.
179. Brunet: Maximes et reflexions morales du duc de la Roche-
foucauld, pag. 301. Paris 1828.
180. „Unicode" (The Universal Telegraphic Phrase-Book), pag. 107.
London 1886.
181. Sidgwich: A first Greek Writer, pag. 288. London 1887.
182. Vernon: A Guide to the Anglo Saxon Tongue, pag. 146.
London 1872.
183. Merry: Homer Odyssey, Books I—XII, pag. 331. Oxford
1876.
6184. Schnitzer: Histoire intime de la Russie I— II. Paris 1848.
185. Babinet: Etudes et lectures sur les sciences D'Observations et
leurs applications pratiques Paris 1857, pag. 294.
186. Storfurstendömet Finlands Ridderskaps och Adels kalender för
år 1890, pag. 528. Helsingfors 1890.
187. Löfgren: Tysk språklära, pag. 208. Göteborg 1885.
188. Löfgren: Tysk Elementarbok, pag. 192. Göteborg 1887.
189. Abbot? How to write clearly, pag. 78. London 1885.
190. Christie: The Constructive Etymological Spelling-Boqk, pag.
170. London 1880.
191. May: A practical grammar of the Swedish language, pag.
162. Stockholm 1849.
192. How to pass examination, pag. 114. London 1880.
193. Jännes: Suomen kielioppi, pag. 110. Helsingissä 1890.
194. Zilliacus: Tysk rättskrifningslära, pag. 38. Helsingfors 1886.
195. Siro: Nouvelle Methode pour apprendre L'Allemand, pag. 20.
Paris 1893.
196. Turistföreningens i Finland kartbok öfver Finland. Helsing-
fors 1894.
197. The Sixty-Seventh Report of the Royal Society for the Pre-
vention of Cruelty to Animals. London ?
198. Forselius: Finlands Handelskalender, pag. 168. Åbo 1898.
199. Setälä: Vähäinen Suomalainen Lukukirja, pag. 66. Porvoossa
1886.
200. Genetz: Lärobok i Finska språkets Grammatik, pag. 83. Hel-
singfors 1882.
201. Kockström: Lärobok i finska språket I—III. Helsingfors 1881.
202. Lindström: Svensk Rättskrifningslära, pag. 29. Helsingfors
1887.
203. Kopist: Den privata korrespondenten, pag. 224. Helsingfors
1895.
205. Morino: Exercitationes de Lingua primasva 1694 (Ultrajecti?)
206. Maron: A new Elementary Grammar of the Hebrew Language,
pag. 128. Cambridge 1877.
207. L'abbe Girard: Preceptes de Rhetorique lires des meilleurs
auteurs anciens et modernes, pag. 464. Paris 1822.
208. Hebreisk Grammatik. Åbo 1836.
209. Smith: A First Greek Course, pag. 229. London 1881.
210. Yonge: A Gradus ad Parnassum with appendix, pag. 686 + 90.
London 1871.
211. Fallet: Le Monde des Eaux, pag. 350. Rouen 1879.
212. Collis: The Chief Tenses of kregutur Greek Verbs. London
1886.
213. Historical anecdotes of Heraldry and Chivalry,pag. 316. Wor-
cester 1795.
214. Maximes et Instructions sur I'art de la Guerre, pag. 160. Pa-
ris 1855.
7215. Gibert: La Rhetorique ou les Regles de L'Eloquence, pag. 650.
Paris 1730.
216. L'abbe Girard: Synonymes franpais I—II, pag. 351. Liege 1775.
217. Otto, E.: German Conversation-Grammar, pag. 446. Heidel-
berg 1882.
218. . Larousse, M. P.: Petite Grammaire du l:er Age, pag. 143.
Paris.
219. Morice, Francis David: Stories in Attic Greek, pag. 192.
London 1883.
220. Wolfgang, Franzio: Historia Animalium sacra. Wittebergse
1642.
221. Pr. Abraham van St. Clara: Nuttilyk Mengelmoes T'Amsterdam
1714, pag. 514.
222. The Public School Lätin Primer, pag. 182. London 1883.
223. A Greek Primer, pag. 159. Oxford 1886.
224. Larive et Fleury: La troisieme annee de Grammaire, pag. 408.
Paris.
225. Lindforss: Dr Carl Ploetz Nya Elementarkurs i franska språ-
ket. Systematisk språklära, pag. 152. Stockholm 1882.
226. Svensk Språklära, pag. 98. Helsingfors 1882.
227. Sunden, D. A.: Svensk Språklära, pag. 218. Stockholm 1885.
228. Hellman, V.: Ruotsalainen lukemisto, pag. 193. Helsingissä
1887.
229. Funck, F.: Schliissel zu den Aufgaben in der nach Velasquez
de la Cadina bearbeiten Anleitung zur Erlernung der Spani-
schen Sprache nach Ollondorffs Methode, pag. 210. Frank-
furt a/Main 1855.
230. Lyttkens, Ivar: Naturlära, pag. 155. Lund 1879.
231. Sherry, George: Practical Indexing and Precis Writing, pag.
184. London.
232. Sjögren, Anton: Lärobok i Mineralogi, pag. 209. Stockholm
1880.
233. Tuhkanen, G.: Pieni Venäläinen, pag. 52. Helsingissä 1891.
234. Svensk och Finsk Skoltolk, pag. 169. Helsingfors 1890.
235. British Museum. Mineral Departement, pag. 83. London
1887.
236. Aids to Reporting by a Parliamentary Veteran, pag. 35. Lon-
don 1858.
237. Pitmans Short Hand or Phonography. I—VI. London 1898.
238. Barlow, W. H.: The Celestial Writing, pag. 15. London 1894.
139. Belcher, Henry: Short Exercises in Lätin Prose Composition,
pag. 138. London 1885.
240. Velazquez and T. Simonnt: Ollondorffs new Method of lear-
ning the Spanish Language, pag. 558. London 1856.
241. Kallio, A.: Finsk Elementarbok I—II. Borgå 1887.
242. An Old Almanach in form of a Book of Reference for this
present Year of Grace 1883. London.
243. Mela, A. J.: Naturhistorisk Atlas. Helsingfors 1880.
8244. Sjögren, Otto: Historisk Läsebok, I—II. Stockholm 1882.
245. Savagner, M.: Traite de Cronologie Historique, pag. 349. Pa-
ris 1837.
246. Forbis, E. Winslow: The Childrens fairy Geography or Mury
trip, pag. 316. London 1881.
247. Howlett, J. H.: Metrical Chronology, pag. 212. London .1840.
248. Walizgewski, K.: Peter the Great, pag. 562. London 1898.
249. Grotius, Hugo: Rights of War & Peace. London 1682.
251. Reynolds: Discourses on Art, pag. 192. London 1888.
252. Burke, Edmond: An Essay on the Sublime and Beautiful, pag.
192. London 1887.
253. Reiman: Systema Antiquitatis literarise, pag. 192. Hillesheim
1718.
254. Blackburn, Henry: The Art of Illustration, pag. 240. London
1894.
255. de Hauteville, Envoi: Histoire de Zenobie (å la Hate) 1758,
pag. 308.
256. Schotte, G. O.: Lärobok i Gamla tidens Historia, pag. 128.
Stockholm 1885.
257. Brown, James: Manual of Library classification, pag. 160,
London 1898.
258. Salient Facts of Geography, pag. 187. London.
259. Lefranc, Jeannin, Langlebert: Manuel du Baccalaureatis lettres
pag. 228. Paris 1676.
260. Skildringar ur Historien och lifvet, pag. 176. Stockholm
1875.
261. The Principal Cities of the whole World.
263. Kriloff: Original Tables, pag. 228. London 1883.
264. Markwell: Junior Geography, pag. 206. London 1880.
265. The Manual of Heraldry, pag. 132. London Edinburgh 1894.
266. Laing, J. J.: A Manual of Illumination, pag. 100. London.
267. Jensen, Alfred: Slavia, pag. 403. Stockholm 1896.
269. Pinnock: Analysis of Scripture History old Testaments, pag.
362. Cambridge 1885.
270. Kovalevsky, Sonja: Efterskörd, pag. 77. Stockholm.
271. Charles, Kensington Salomon: Jews as they are, pag. 314.
London 1882.
272. Distinguished Persons in Russian Society. Translated by F. E.
Bunnitt, pag. 307. London 1873.
273. Zimmermann, W. F. A.: L'homme, pag. 795. Bruxelles 1865.
274. Asahel, Grant: The Nestorians, pag. 338. London 1841.
275. Flavius, Josephus: The Works pag. 875. London 1886.
277. Vocaresco Helene: The Band of the Dimbovitza, pag. 127.
London.
278. Tarner, G. E.: A Future Roman Empire, pag. 62. London 1895.
279. The „Russias Hope", pag. 175. London 1888.
280. Nougaret: Beautes de L'histoire de Pologne vu Preeis, pag.
498. Paris 1814.
9281. L'abbe Proyart: Vie de Marie Leczinska, pag. 202. Lille 1825.
282. Finlands Statskalender, pag. 235. Helsingfors 1894.
284. Hugh, Murray: An Encyclopaedia of Geography I— II. London
1834.
286. Fleyry, Laure M.: L'histoire ancienne, pag. 316. Paris 1845.
287. L'abbe Proyart: Histoire de Stanislas I:er, pag. 302. Tours
1837.
288. Palmblad: Lärobok i Verldshistorien, pag. 252. Örebro 1845.
289. Stretch: The Beauties of History. pag. 546. London 1816.
290. Ny Plutarch eller Porträtter och biografier af de ryktbaraste
män och fruntimmer. Öfversatt af L. Westerberg, pag. 412.
Stockholm 1844.
291. Mannier X.: Impressions et Souvenier d'un Voyageur Chretien,
pag. 235. Tours 1873.
292. Lagus, W. J. J.: Den klassiska forntidens ställning tili medel-
tiden. Helsingfors 1849.
293. Geografiska föreningens tidskrift för 1893.
294. Hjelt, Artur: Etudes sur L'Hexameron de Jacques D'Eduse
(Akadem. Afhandl.), pag. 79. Helsingfors 1892.
295. Saveriens, M.: Histoire des Philosophes anciens I— IV. Paris
1771.
296. Birnbaum, Nathan: Det judiska folkets pånyttfödelse i dess
eget land, pag. 34. Helsingfors 1894.
297. Lerch, P.: Khiva, pag. 55. S:t Petersburg 1873.
298. Collan, Carl: Öfversigt af Serbiens Historiska folksånger, pag.
67. (Akad. Afhandl.). Helsingfors 1860.
299. Nutids Julnummer 1898.
300. D:o.
301. 7 exemplar af tidskriften Aglaia 1893—1894.
302. Kartbok. Upsala 1832.
303. Aho, Juhani: Panu I—II. Borgå 1898.
304. Ahrenberg, Jae: Familjen på Haapakoski, pag. 296. Helsing-
fors 1893.
305. Lindblad, J. M.: Vårblommor från Rhen och Paris, pag. 159.
Homisand 1867.
306. Wetterbergh, C. A.: Gustaf Nords Gesällvandringar och Af-
ventyr hemma och borta, pag. 143. Stockholm 1892.
307. Krohn, J., En finsk krigares lefnadsöden, pag. 54. Borgå 1887.
308. Federley, C. B.: Finlands Samhällsförfattning, pag. 82. Hel-
singfors 1896.
309. Schybergson, M. A.: Ur Finlands Konstitutionella historia, pag.
88. Helsingfors 1898.
310. Ohnet, Georges: L'lnutile Richesse, pag. 326. Paris 1896.
311. Mechelin, L.: Finlands Grundlagars innehåll pag. 87. Helsing-
fors 1896.
312. Aho, Juhani: Papin Rouva, pag. 244. Borgå 1893.
313. Runeberg, J. L.: Fänrik Ståls Sägner, pag. 177. Helsingfors
1885.
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314. Le Kalevala. Annote par L. Leonzon le Duc, pag. 508. Paris
1879.
315. Renvall, B. A.: Finlands Universität 1828—1890, pag. 434.
Helsingfors 1891.
316. —a —g: Teckningar och drömmar, pag. 268. Helsingfors
1861.
317. Wecksell, J. J.: Samlade dikter, pag. 117. Helsingfors 1868.
318. A—'i—a: Gråsparfven, pag. 129. Helsingfors 1868.
319. Onkel Adam: Hemma, pag. 268. Göteborg 1856.
320. Dannholm, O.: Grunddragen af Finlands samhällsskick, pag.
258. Helsingfors 1893.
321. Canth, Minna: Anna Liisa, pag. 162. Borgå 1895.
322. Storfurstendömet Finlands Grundlagar, pag. 310.
323. Björlin, G.: Finska kriget 1808—1809. Stockholm 1883.
324. Krohn, J.: Berättelser ur finska historien.
325. Z. F.: Barnens sommar. Helsingfors 1878.
326. Topelius, Zach.: Läsning för barn, I—VI. Stockholm 1877o.
327. Afhandling om Prästerliga tjänstgöringen och aflöningen i Abo
Erkestift, pag. 860. Åbo 1822.
328. Danielson J. R.: Finlands förening med Ryskä riket, pag. 201.
Borgå 1891.
329. Mechelin, L.: Finland, pag. 168. London 1889.
330. Finlands Grundlagar, pag. 289. Helsingfors 1861.
331. I den finska frågan, pag. 110. Helsingfors 1898.
332. Hertzberg, R.: Finska konstnärer. Helsingfors 1883.
333. Brehmer, Fredrika: Teckningar ur hvardagslifvet.
334. Kanteletar, I—III. Helsingissä 1840.
335. Topelius, Z.: Blad ur min tänkebok, pag. 175. Helsingfors
1898.
336. Beethius, S. J.: J. A. Ehrenströms historiska Anteckningar,
I—II. Upsala 1882.
337. Chalmers, Thomas: Institutes of Theology, I—II. Edinburgh
1849.
338. Kantorn i Fichtenhagen, I—III. Fahlun 1833.
339. Kalevala, I—II. Helsingfors 1864.
340. Elmgren, S. G.: Georg August Wallins Reseanteckningar från
Orienten, I—II. Helsingfors 1864.
341. Paroissien Complet de Paris, pag. 864. Paris.
342. Rosendal: Är Finlands sorg efter Guds sinne, pag. 79. Borgå
1891.
o
343. Ny Lärobok i historie för nybegynnare, pag. 202. Abo 1862.
344. Hultman, O. F., Jöns Buddes bok, pag. 256. Helsingfors 1895.
345. Finsk biografisk handbok, I—VII. Helsingfors 1895.
346. Runeberg, J. L.: Samlade arbeten, I—V. Helsingfors 1861.
347. Hornborg: Matrikkeli. Porvoossa 1885.
348. Kansanvalistus-Seura Kalenteri 1884, pag. 208. Helsingissä 1883.
349. Topelius, Z.: Boken om Vårt land, pag. 427. Helsingfors 1879.
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